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Oleh: 




Tujuan penelitian ini dirancang untuk: (1) Mengetahui spesifikasi jobsheet 
dasar teknik mesin kompetensi pengelasan SMAW pada semester genap untuk 
siswa kelas X di SMK Negeri 1 Sedayu. (2) Mengetahui kelayakan jobsheet mata 
pelajaran dasar teknik mesin keahlian pengelasan SMAW pada semester genap 
untuk kelas X di SMK N 1 Sedayu menurut ahli materi, ahli media dan pengguna. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 
Development) yang disesuaikan dengan model ADDIE yang diadaptasi dari 
Robert Maribe Branch (2009). Subjek penelitian pengembangan jobsheet ini 
adalah dosen jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakuktas Teknik UNY sebagai 
ahli media, guru mata pelajaran dasar teknik mesin kompetensi keahlian 
pengelasan SMAW di SMK N 1 Sedayu sebagai ahli materi dan media serta siswa 
kelas X program keahlian Teknik Pengelasan di SMK N 1 sedayu sebagai 
pengguna jobsheet. Pada penelitian ini menggunakan 2 macam teknik 
pengambilan data yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Spesifikasi jobsheet dasar teknik 
mesin kompetensi pengelasan SMAW pada semester genap untuk siswa kelas X 
di SMK Negeri 1 Sedayu yaitu menghasilkan jobsheet dasar teknik mesin 
kompetensi pengelasan SMAW yang terdiri dari kompetensi dasar pengelasan 
pembuatan jalur, pengelasan sambungan 1G, dan pengelasan sambungan T 
(Fillet), tujuan pembelajaran, teori pengantar, alat dan bahan, langkah kerja, 
gambar kerja, keselamatan kerja, penilaian, serta untuk hasil akhir jobsheet 
dicetak menggunakan kertas ukuran A4 jenis HVS 80 gram dengan ketebalan job 
sheet 23 halaman. (2) Hasil uji kelayakan pengembangan jobsheet dasar teknik 
mesin kompetensi pengelasan SMAW pada semester genap untuk siswa kelas X 
di SMK Negeri 1 Sedayu (a) menurut ahli materi masuk dalam kategori layak 
dengan persentase sebesar 81,94%, (b) menurut ahli media masuk dalam kategori 
sangat layak dengan persentase sebesar 86,11% dan (c) menurut pengguna masuk 
dalam kategori layak dengan persentase 84,07%. 
 



























“Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu, 





“Waktu bagaikan pedang. 
Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, 





“Learn from yesterday, 
Live for today, 
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